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LNTISARI 

Pcnclitian ini untuk mengctahui apakah ada pcrbcdaan yang cukup signifikan 
dalam pcngaruh DPR tcrhadap pertumbuhan aktiva tctap M1tara kelompok 
peru.c;;ahaan berkinerja keuangan baik dengan ke)ompok perusahaan berkint,>:tja 
kcuangan buruk. Pcmbagian pCfu.,'iahaan-pcrusahaan ke dalam kdompok 
perusahaan berkinerja keuangan baik dan kelompok pemsahaan berkinetia 
kcuangan buruk dilakukan dcngan rnenggunakan analisis multivariat sctiap awal 
tahun periode. Adapun input yang digunakan dalam analisis multivariat adalah 
rasio-rasio keuangan masing-masing peru."!ahaan. Hipotesis dalam penelitian ini 
adalah bahwa pengalUh DPR t(''1'hadap pertumbuhan aktiva tetap pada kclompok 
pClUsahaan berkinaja kcuangan baik kbih scnsitif dibandingkan dengan 
kclompok pt.'1lISahaan berkinetja kcuangan burnk. 
Hasil pene1itian ini menUl\jukkan bahwa pcngarnh IJPR terhadap pe-'1'tumbuhan 
aktiva tetap pada kclompok Jlcrusahaan berkinetia kcuangan bam lebih scnsitif 
dibandingkan dengan kelompok perusahaan bcrkillct:ia kcuangan buruk Adapun 
uji yang digunakan untuk mcngukur pcrbcdaaan dalam pcngaruh DPR tcrhadap 
pertumhuhan aktiva tetap antara kclompok perus:lhaan b(,'1'kinctja kcuangan baik 
dcngan kclompok pcrusabaan bcrkincIja kcuangan bwuk adalah ~ji t salu ujung. 
Pembagian kelompok dengan menggunakan analisis multivariat terbukti dapat 
membedakan dua kelompok yang tt.'1'bentuk bt.'Tbeda satu sarna lain dengan 
signifikan atau dalam kata lain kedua kclompok yang tertx.'11tuk saling 
independent sam sarna lain. 
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